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· CRONICA
Se señalan los hechos más significativos éle. la . actividad académica 
clesarrpllada dl.).l"ante 197_9 en el Departamento' de Lingüística_ y Filología 
de la Uniyersidad de Chil.e. 
CURSOS DE POSGRADO 
Se impartieron los · sigµientes cursos correspondientes al P�·ograma de 
Doctorado en Filosofía COI\ mención en Filología Romance: 
• La Dra.· Lidia Contreras, profesora del Departamento de Lingüística
y Filología, dictó "Metodología de la Investigación Lingüística". 
• El Dr. Rodolfo Oroz, profesor del Departamento de Lingüística y
Filología, tuvo a su cargo "lnt_roducción a la . filología hispánica". 
COLOQUIOS DE LINGUISTICA 
A . partir del segundo semestre de este aií.o académico se celebraron 
los siguientes Coloquios de Lingüística: 
"Perfil lingüístico del español de Chile" (Dr. Ambrosio Rabanales). 
· "Afronegrismos en ei léxico de las publicaciones periódicas de Santi�go
de Chile" (Prof. Luis .Prieto).
"Las funciones gr��aticales" ( Prof. Juan Castro) . 
"La lingüística aplicada" (Profesores Gloria Ahumada, Clotilde Vivanco 
y Félix Bo badilla) . 
ACTIVIDAPES ,DE EKTENSION 
• Durante los meses de· abril y mayo se desarrolló el ciclo "Las inter­
disciplinas lingüísticas", dirigido por el Dr. Gilberto Sánchez. El propósito 
del ciclo fue presentar los problemas básicos de algunas interdisciplinas: 
Etnolingüística, Sociolingüística, Sicolingüística, Neurolingüística y Filoso­
fía del Lenguaje. 
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En esta actividad, que contó con el patrocinio de la Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones, participaron profesores del Departamento 
y de otras unidades académicas. 
• El 18 de abril, el distinguido lingüista Prof. Dr. Eugene A. Nida,
accediendo a una invitación del Departamento de Lingüística y Filología, 
dictó una conferencia sobre "Problemas lingiiísticos de la traducción". 
• Durante el mes de mayo, los profesores del Departamento de Lin­
güística y Filología, señores Alfredo Matus y Luis Prieto fueron invitados 
por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas del Ministerio de Educación para dictar cursos de sus res­
pectivas especialidades en el Seminario Nacional de Capacitación para 
Profesores de Castellano. El Prof. Matus dictó el curso "Semántica Estruc­
tural" y el Prof. Prieto el de "Lingüística Generativa". 
• El 21 de junio el Dr. Ambrosio Rabanales dictó la conferencia "El
esperanto y las lenguas internacionales", con motivo de la inauguración de 
un curso de esperanto organizado por la Sociedad Chilena de Esperanto 
con el. patrocinio _4el Departamento de Lingüística .Y Filología. El curso 
se desarrolló durante el segundo · semestre y estuvo a cargo del Prof. 
David Alvestcgui. 
• Durante el primer semestre, el Departamento de Lingüística y Filo­
logía patrocinó un curso de Lengua Quechua (Nivel I) a cargo del Prof. 
Alipio Pacheco. 
• En el Primer Encuentro de Investigación en Humanidades, realizado
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile, entre el 
8 y el 13 de agosto, se presentaron cuatro trabajos de académicos del 
Departamento de Lingüística y Filología. 
El Prof. Dr. Ambrosio Rabanales tuvo a su cargo una sesión plenaria. 
Desarrolló el tema "La encuesta como técnica dialectológica". En las 
sesiones de Comisión participaron la Prof. Alba Valencia con el informe 
de investigación "Las comidas de un día ordinario. Análisis de un campo 
léxico"; el Prof. Dr. Gilberto Sánchez con un informe de avance de su 
"Estudio etnolingüístico de la cultura mapuche en la zona de Osorno" y 
el Area de Técnicas de la Comunicación L'ngüística integrada por los 
profesores Alba Valencia (investigadora principal) y Nelly Olguín, Car­
men Díaz, .1alva Hernández, Juan Vera (Ca-investigadores), presentó 
el proyecto "Desviaciones del componente sintáctico en el discurso escrito 
de los estudiantes que ingresan a la Universidad". 
• El Prof. Alfredo Matus, Director del Departamento de Lingüística y
Filología, fue invitado por la Universidad del Norte, Sede Antofagasta, a 
participar en la Semana de las Letras Hispanas (9-11 de octubre) or-
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ganizada por la Facultad de Humanidades de ese centro universitario. El 
Prof. Matus dictó las conferencias "Variantes semánticas de la textuali­
dad literaria" y "Orientaciones actuales de la lingüística histórica". Además, 
participó en una Mesa Redonda sobre "Lingüística y Literatura". 
• El Prof. Dr. Ambrosio Rabanales fue invitado a participar en el Pri­
mer Simposio Bienal de Académicos de Lingüística y Filología ( 13 y 14 
de diciembre) organizado por el Instituto de Letras y la Vicerrectoría 
de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
Prof. Rabanales dictó la conferencia "El desarrollo de un modelo funcional 
de la oración". 
ANEJO N9 2 
El Departamento de Lingüística y Filología· anuncia la apanc1on de 
El Habla Culta de Santiago de Chile. Materiales para su Estudio, editado 
por Ambrosio Rabanales y Lidia Contreras, que se publica como Anefo 
N9 2 de Boletín ele Filología. Los materiales que se entregan constituyen 
parte del corpus de una investigación realizada en el seno del Departa­
mento. Esta investigación está inscrita en otra mayor: El Estudio de la 
Norma Lingüística Culta del Español Hablado en las Grandes Ciudades 
de Iberoamé1ica y de la Península Ibérica, que se desarrolla bajo el aus­
picio del Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas 
(PILEI). 
HOMENAJE 
El Departamento de Lingüística y Filología ha decidido destinar el 
Tomo XXXI ( 1980) del Boletín de Filología a rendir un homenaje al 
Prof. Ambrosio Rabanales con motivo de sus sesenta años de vida, dedi­
cada casi por entero a las ciencias del lenguaje. 
